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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIO,S
PAR'fE o"Fl(IA1....,
BERMÚDEZ REINA
-...
10," SECCIÓN
Setior Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 21 del an-
terior, referente al arriendo de una casa con destino á Co-
misaría de guerra de Melilla, S. M. el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido auto-
rizar el anuncio de una convocatoria para el objeto expre-
sado, por el término de un mes, con arreglo al real decreto
de 2 de mayo de 1876, y real orden aclaratoria de 24 de
enero de 1877, comunicada por éste Ministerio en 16 de ju-
nio siguiente; debiendo tenerse presente lo legislado para
estos casos, y muy particularmente el arto 116 del regla-
mento de obras de Ingenieros y real orden de 5 de octubre ¡
de 1882, respecto al tiempo. de duración del contrato y !
casos de rescisión. ' I
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890..
pitanía General del distrito, con motivo de la remesa veri-
ficada el 20 del expresado mes de noviembre, y los antece-
dentes facilitados con posterioridad por el mismo Depósito
á la suprimida Dirección General de Infantería, constando
en el primer documento .300 correajes, Y en el segundo
400, sin que haya podido demostrarse que fuéeste último
el número de los remitidos, por lo cual es preciso atenerse
á los datos primitivos:-Resultando que el número de pren-
das y efectos contenidos en las dos remesas, son las que
expresa la relación que á continuación se publica, según
las noticias suministradas por las actuaciones:-Resultando
comprobada, con recibos originales cedidos por oficiales de
los cu~rpos y relaciones facilitadas por los comandan-
tes mayores, la distribución de una parte del material,
cuyo valor asciende á 8.914'50 pesetas; y, además, que
la Junta de vestuario efectuó la venta de algunos efec-
tos procedentes de dichas remesas que existían en depósito
en la factoría de Logrofto:-Y resultando que no ha podido
demostrarse concretamente el destino que tuvo el resto del
vestuario remitido, siendo su valor 8.085'50 pesetas, aun-
que según han manifestado los jefes de algunos cuerpos
que formaban parte del ejército del Norte, y se encontraban
en Alcanadre y Lodosa, ó á sus inmediaciones, en la época
en que se recibieron los efectos de que se trata, tienen en
sus cajas cantidades en depósito para responder á cargos de
vestuario recibido en el año económico de 187.3-74, sin
poder precisar las fechas en que se les entregó, ni su pro-
cedencia exacta, S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
resolver, de acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lo siguiente: .
1.o Que se haga cargo al Depósito de vestuario de Cas-
tilla la Vieja, de las 1.000 pesetas que importan -los 100 co-
rreajes cuya remesa no se justifica. .
2.0 Que los regimientos de Infantería de la Reina, Ge-
rona é Infante, satisfagan el valor de las prendas que les1" SECCIÓN 61 fueron entregadas, según el pormenor que expresa la rela-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para ción que á continuación se inserta.
y .3. o Que por 10 que respecta á las restantes prendas y
averiguar la distribución que se dió al vestuario y equipo 8 t d
D . efectos, cuyo valor asciende á 8.0 5'so pese as, ~u: e ~n
"remitido, en 1.3 y 20 de noviembre de 187.3, ?or .el epósito 1 suspenso la aplíesción del cargo, hasta que la Comisión lt-
de Castilla la Vieja, al General en Jefe del Ejército del N?r-. id d d 1 Junta de vestuario yDepésito de Castilla la
te:-Resultan.do qu~ .existe un~ diferencia ~e 100 correajes 1~~:": ~::iñeu: una liquidación general y se determine si
eqtre la relación original que dicho Depósito pasó á la Ca- ) , q
L
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alguno de los cuerpos que tienen en sus cajas cantidades en
dep ós ito para responder á cargos de prendas de vestua rio,
recibidas en el año econó mico de 1873- 74, la s cu ales pu-
dieran pr oceder de las dos rem esas mencionadas, disponen
de fondos sobrantes por el referido concept o, que pueden
aplicarse á la disminución ó extinción del descubierto de
que se trata.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efecto's consigu ientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madri d 6 de junio de 1890.
B ERMÚl>FZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
R elación que se cita
Demostración de las prendas y efectos de vestuario y equip os remitidos por el Depósito de Castilla la Vieja al
General en Jefe del ejército del Norte, en 13 y 20 de noviembre de 1373, y de su distribución.
Remesa de 1.3 de noviembre de 187.3 ..••• " . •• .•••..•••• • . •••... .•••. ,
Ide m de 20 de íd . íd • •• . • . • • . . • . • . • .•• . . ' .' ••..••••••••• .•••. •..• •..
TOTAL RE~UTIDO • ••• • ••••••••
Polain as
Pan ta lones - Morra les Bolsas Correajes
Pares
200 200 200 200 »
450 1.000 » » .10 0
' 6) 0 1. 200 200 200
.3 00
-.,
160 » » 87 . 87
209 331 4° » »)
9.3 60 :» » »
» :t 152 44 t »
462 .3 91 19.2 131 87
188 809 8 69 213
650 1. 1100 200 200 . 3°0
,
Pesetas en. Pesetas a ..
- -
"'V' ..A..:L.a C>:FI. ..A..C::I: Ó .I.'T
Vestuario qun resulta á carEOde los cuerpos que se expresan
.
:I:>::I: s ''''X':Fe.::I::E3"U"C::I: Ó J.'"liiT
Entregado al regimiento Infantería de Castrejana (hoy Reina) .•• • . •• •..•
ldem al íd. de G erona. . • . • •• . . • . . . • . . . . • • . • • • • • . • . . . •• • ...•.•..•.
Idem al íd. de Ram ales (hoy Infante)...••••••...••..•..•••• ~ ••••.••.
Vendido por la Junta de vestuario •••••••••••••.••.•••••.. ••••.•••••
Total distribu ido • . • • • • • • •• • • • • •
Prendas y efectos cuya distribución no ha podido comprob arse • •• • • • . • •
T OTAL IGUAL A LO REMITIDO • • • • • • •
»
Regimiento Infantería de la Reina.. {
Idem id. de Ge rona••.•••• •• .•.• • {
Idem íd. del Infante o ••• [
160 pantalones á 13 pesetas.................... . .. .11.080 ~}
87 bolsas á 3'50 Id ; .. . .. .. .. . 304 50 3.254 50
87 corre ajes á 10 íd., . . •. . . •. . .. . . .• . .. .• .•. . .•.•. 870 »
:;log pantalones á 1.3 íd .. .. .. .. .. .. 2.7 17 ~ }
331 par es de polai nas á 4 fd.. .. 1,3114 • 4. .1111
4o .mo rrales á 4'25 íd.. . . . • • • . • • . . • . • . . . . .. • • • • . . . . 170 Il
93 pantalones á 13 íd. ..... ...... ...... ........... 1.209 »\ 4 'b
60 polainas á -4 íd . . • • . • . . . • . . . • • . . . . .• • . . • . .• • .. \ 24° .:. ,-1,~ _
TOTAL....... ..................... . 8.9 14 5:
)l
Vestuario que resulta sin aplicación determinada hasta que verifique una liqu idación general la Comisión
de la J unta de vestuario :Y Depósito 1e Castilla la Vie;~l.
188 pantalones á 13 pesetas •••••••• : •.•••••• •.• o • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••
809 pares de polain as á 4 fd •. • •• • . , o •• •• • •••••••••••••••• ••••••••• •• •• • ••••• •••••••• ••••• • •••••• •
8 morrales á 4'.11 5 fd .••.•.. '• . . • •• • • .• • o ••• • •• •• • • • • •• • •••• •• • • • ••• • • •• • • • • • • • • •• • •• • • ••• • •• • • •• ••
69 bolsas á 3' 50 íd •••••.•..•..•. o •••••• ••• • • o ••• •••• •• • ••••••• •• •• : •••••• •••••••• ••••• ; ••• ••••••
21.3 correajes á 10 íd •••••.• o •••••••• •••••••• o •••••••••••• •• •••••• • • ••• •••••••••••••• ••••••••••••
Pesetas e/s.
----
2· 444
3 . 23 6
34
114 1 . 5°
2.1 3° »
1- - - - 1-
T OTAL ..... .. ................. ... . .. 8.085 , 0
Madrid 6 de JUniO de 1890' B ERMÚDIlZ R IJINA -
- -.*_ 'O .-.,• .... - ...._.
CAMBIOS DE RESIDENCIA j súplica de fijar su residencia en la Isla de Cuba, el R EY
, 3,'';SECCION ' (q ..D. g .), yen su nombre la R I!IN A Regen te del Reino, ha
Excmo. Sfl:o: En vista de la instancia qtie V. E. cursó á ten ido á bien acce der á lo que el in te resado solicita, con
este Ministerio, con fecha 4 del actual, promovida por el Isujeción á 10 dispue sto en la real, orden de j o de octubre
alférez del Cuadro eventual del reg imiento Caballería de 1 88~ (G. L. núm. ',3 1).
~e ~~Sl\lrVál nám. U, :O. Vicente DiáGClno Carduz, en De real otc1c¡:IlQ dlgd AVI E, :para IIU conooh'!ti.n10 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andaluoia, Burgos yo Ga-
lioia é Inspectores generales de Cabal1eria y Adr.ai-
nistraoión Militar.
CLASIFICACIONES
4' SECClON
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado pcr esa Jun-
ta Superior Consultiva de Guerra. en )1 de mayo próximo
pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido declarar apto para el ascenso,
cuando por antigüedad le corresponda, al al.érez de Cara-
bineros, D. Bartolomé Borrás Cladera.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y
efectos convenientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1890'
BERMÚD! Z REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Carabineros.
ceMANDANTES MILITARES
1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
ri~ió á este Ministerio, con, fecha ;1 1 de mayo último, el
Ru (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer, de acuerdo eón lo propuesto
por V. E., que el comandante militar de los baños de Fi-
tero, y el oficial administrador del cuartel hospital, perma-
nezcan' en dicho punto, solamente, desde el 15 del mes ac-
tual, al 15 de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Sedor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
CONTABILIDAD
10·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V, E., de III dél
anterior, referente á formalización de dos cargos del extran-
, jero, importantes 13,968'10, y 1.500 pesetas, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por esa Inspección General,
se ha servido autorizar se relacionen en haberes, por la Inten-
dencia Militar de Castilla la Vieja, las dos cuentas adicio-'
nales formadas por la Fábrica de Trubia, en que se acredi-
tan las referidas cantidades, con aplicación al capítulo 7.°,
artículo 6.° del ejercicio cerrado de 188.+-85; debiendo in-
c'uirse en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, las 15.468'1o pesetas á qne. ascienden, en concepto de
Obligocioues que carecen de crédito legis] itioa, á.fin de que
ero su-día, pueda librarse esta suma á proc.ccír carta de pago
de reintegro á remesas de la Tesorería Ce.ttral,
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
CRUCES
9,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. H. dirigió
á este Ministerio, en 21 de febrero y 24 de mayo últimos,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
n« de conformidad con lo informado por el Inspector ge-
neral de Administración Militar, con fecha 1.° del expresa-
de mayo, se ha servido disponer que por dicha Inspección
~;e remita, en uno de los ocho primeros días de cada mes, á
la Asamblea de la Orden de San Hermexegildo, relación
nc minal de los caballeros pensionados de la misma, que
hi.bieren fallecido ó causado baja en el anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio efe 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
COMUNICACIONES MILITARES
'10,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 12 de abril
último, solicitando crédito para satisfacer la cuota del pri-
, tner trimestre del servicio telefónico de los edificios mili- •
tares de esa capital, S. M. el REY (q, D. g.), Yen su nom-
bre la RBINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, se ha servido disponer se libren con aplícacíón al ca-
pítulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto vigente, las 420 pesetas
á que asciende dicha cuota.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci:niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de junio de 1890 •
BERMÚDEZ RIlINA
Selíor Capitán general de Andaluoia¡
S'ü~r ln.peetor ¡eneral el" Admin181lraeión Mili...1
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Excmo. sr.: En vista de la instancia promovida por el
general de brigada de la Sección de Reserva, D. Manuel
K.mer y Garoia, en solicitud de mayor antigüedad en la
Gran Cruz de San Hermenegildo, fundando su derecho en
Ia ley de 3 de enero de 1877, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bi e la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la Asamblea de la Orden, en su acordada de
techa 2 I del mes próximo pasado, ha tenido á bien conce-
der al interesado, en dicha Gran Cruz, la antigüedad de 2.1l
de mayo de 1875, en vez de la de 1.0 de enero de 1876,
-que tenía declarada .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d ':máf- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de junio de 1890. "-
EDUARDO BIlRMÚDllZ RlurA
Se'fior Presidente del Consejo Supr.:mo de Guerra y ll/II!-
:t'inai
Scf10r Capitán pne,tal de .\1.~'HI
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Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con su comunicación fecha 11
de febrero de 1889, promovida por el escribiente del t.::uElrpo
Auxiliar de Oficinas MilitarGs, D. Gervasio Durán :Uar-
tínez, en solicitud de que le sea abonada la pensión de una
cruz vitalicia con 7'50 pesetas, que posée, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que vuelva á causar alta en las nóminas de
pensión de cruces" en la Junta de Clases Pasivas, el indivi-
duo de referencia, quien percibirá, de la caja de aquel CEn-
tro, la pensión de 7'50 pesetas de los meses de enero, fe-
brero y marzo del año de 1887; expidiéndole el nuevo cese
por fin del último mes en que debió causar baja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ro último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re- (
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesad.o el . ~,I,'
regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del .
Estado, por fin del próximo mes de septiembre, en que será
baja en ese Archipiélago, una vez que, en L° de dicho mes,
cumplirá los seis años de obligatoria residencia en el mis-
mo; debiendo quedar á su regreso en situación de exce-
dente, á medio sueldo, en el punto que elija para residencia,
hasta que le corresponda entrar en número en la escala de
su clase por turno reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Ca-taluña, Inspector general
de Administración Militar é Inspector de la Caja Ge-
neral de ·Ultramar.
DESTINOS -~......,...
I
V SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secretario del
Gobierno Militar de Soria, al comandante de Infantería
del Cuadro de reclutamiento de Astorga núm. 55, D. Casto
Herrero y García, el cual disfrutará el sueldo entero de su
empleo con cargo al capítulo correspondiente doJ presu-
puesto de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspectores
generales de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación núm. 19 de 10 del mes
próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su' nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te del regimiento Infantería de Covadonga, núm. 41,
'D. Saturnino Nieto Sánchez, pase á continuar sus servi-
cios en la plantilla eventual de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, con arreglo á la real orden de
28 de septiembre de 1888 (C. 1. núm. 375), en la vacante
ocurrida por haber sido baja en la misma, según lo dispuesto
en real orden de 24 de abril último, el de la propia clase y
arma, D. Pablo Mercader Vives; quedando agregado al ter-
cer batallón del regimiento de Vizcaya núm. 54, para el
percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de junio de"1890":'
BERMÚDEZ REINA
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D: g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
del tercer batallón de Artilleda, D. Manuel Gastón y Eli-
zondo, pase á prestar sus servicios, al quinto batallón de
Plaza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -áV. E. muchos años. Madrid
-i- de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Navarra, Inspector general de
Administración Militar y Comandante general de
Ceuta.
7." ssecrox
Excmo. Sl"Po: En vista de 'o solicitado por el comandan-
te de Estado Mayor del Ejér'oito, que sirve en esas Islas,
J:¡ Eu't'ique Seba13tlán RivEll, en instancia que V. E. cur-
8(; á este Ministerio, en comu aicacién de fecha 19 de febre-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia, Inspectores genera--
res de Infantería y Administración Militar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada pro-
movida por el teniente de Úlfantería, del distrito de Cuba,
D. Salvador Martin Quiles, en la actualidad en uso de li-
cencia, por enfermo, en esa capital, solicitando continuar sus
servicios en laPenínsula; visto lo expuesto en el certificado
facultativo que acompaña, en el que se hace constar qne la
enfermedad que le obligó á regresar reviste la grav sdad
que determina en su parte segunda, el arto 5.·,de las Instruc-
ciones para los transportes militares marítimos, aprobadas
por real orden de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. j'), el
REY (q. D. g.), yen ,su nombre la REINA Regente del R\ Ino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; disponiendo q:le el
expresado oficial sea baja en aquella Isia y alta en la p,min-
sula, en las condiciones reglamentarias, quedando de r'~eIU-"
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocacién.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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BERMÚDEZ REINA
10! SECCIÓN
Señor Capitán general dé Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Inspector general de Administración Milit:ar
é Inspector .de la Caja Generai de Ultramar.
1NDE M N 1Z A eION ES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RE'-
NA Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 1) de mayo
•próximo pasado, conferida al teniente del batallón Cazado-
res de Barcelona, D. Lorenzo Lleo Ballasino, para condu-
cir á~Archena la tanda de bañistas de ese distrito; declarán-
dola indemnizable con los beneficios determinados por el
arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 6 de junio de 1890.
Ma- '1; solicitado; debiendo disfrutar, los citados oficiales, de la
ve.rtnja marcada en la regla primera del arto 1.0 de la ley de
19 de julio último (C. 1. núm. 344), siendo altas en ese Ar-
chipiélago y baja en la Península, en los términos reglJ.-
mentarios.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás f fectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 Ü junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Caballería, D. Manuel Andrés Gate, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con su comunicación nú-
mero 4), fecha 17de abril próximo pasado, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REiNA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á la Península, por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado jefe sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península, en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación; y aprobando,
á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Caballería· y Admi-
nistración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
.................-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 6 de junio de 1890'
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector ge-
neral de Administraoión Militar é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
BERMÚ1:>EZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Inspector general de Administración' Militar.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
q.ue V. E. dié cuenta á este Ministerio, en 12, 16 Y 20 de
mayo próximo pasado, conferidas al personal comprendido
en la siguiente relación, que da principio con D. Justinia-
no Pardo Tejo, y termina con D. Vicente Cómez Gallero,
declarándolas indemnizables con los beneficios que detes-
mina el-arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido aprobar la' comisión
de que V. E. dió cnenta á este Ministerio, en 19 de may ..)·
pr6ximo pasado, desempeñada por el teniente, 2. o ayudan-
te, D. Federioo López Salcedo, conduciendo á las aguas
de Archena a los individuos de tropa de esa guarnición,
declarándola indemnizable con los beneficios qne determi-
na el arto 24 del reglamento vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fl-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Administración Militar, para ocu,
par tres vacantes de oficial 2. 0 del cuerpo, que existen en
esas Islas, por ascenso de D. Joaquín García Pérez, D. Ci-
ri~co Martín Pedrero l D. José Sánchez Gadeo, el REY (.que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Remo,
ha tenido á bien nombrar para proveerlas, á los de esta
cla-se D. Patricio '1'ogores Arjona, D. José Pomareda So-
ler y D. Manuel River Sánchez, que prestan sus servicios
en la Intendencia Militar de este distrito, Intervención Ge-
neral del cuerpo é Intendencia de Cataluña, respectivamen-
te, y son los que reunen mej or derecho entre los que lo han
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la.
Inspección General de Administración Militar, para ocupar "
una vacante de comisario de guerra de primera clase que
existe en esas Islas, por ascenso de D. Ramón Ortiz de Zá-
rate, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar para proveerla, al de
este empleo D. Federico Stranch Pfzarro, con residencia
en ese distrito, en situación de excedente, y es á quien co-
rresponde con arreglo á lo dispuesto en el arto 5,o de la ley
de 19 de julio del año próximo pasado (C. L. núm. 744.)
De real orden 10 digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V • .R. muchos años. Ma-
'!:id 6 de juniqde 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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CUERPOS CLASES
Relad l1t qúe se cita
NOMBR.ES
•
COMISIONES
.2. o Depósito de Caballos se-) Teniente'••
mentales.••.•.•.•.•••••.. \
Infantería Reserva núm. 20.. Otro•...•
Infantería de la Reina.. •• •• . Capitán •••
In~i~~:~í~. ~~~~l~v.a••~~ .~~~~j Teniente .•
1
D. Iustinian» Pardo Tejo •••••••• ' A ~órdo.ba para hacer efectivos varios{ libramientos del cuerpo.
» Luisde ht Guardia Suárez ••••. ( A Sevi~la y I;Iuelv~, para retirar y hacer~ efectivos Iibramientos.
• Antonio Alcázar Herráiz •.•.•• ' A ?evill~ y Cádíz para ~ace~ efectivos{ Iibramientos y conducir su Importe.
» Vicente Gómez Gallero.•.••.• ' A ~itl1a para hacer efectivos libra-{ míen os.
I
Madrid 6 de junio de 1890. BERMúDEZ RUINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI~A
Regente del Reino, ~e ha servido aprobar las comisia-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 10, I4 Y 19
de mayo próximo pasado, desempeñadas por el personal
comprendido en la siguiente relación, que da principio con
iD. Fernando Acevedo Espinosa, y termina con D. Fran-
cisco Roldán Ortega, declarándolas indemnizables con los
beneficios del arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seftor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relacián que se cita
CUl':RPOI!l CLASES NOMBRES COMISIONES
In~~~t:~í~. ~~s.~r~~.•~~ •:~~~:~ Teniente ... D. Fernando Acevedo Espinosa.•. Cobro y condncción de caudales.
Idem íd. de Fraga- ••..••••.• Otro ...••• » Francisco Clemente Bodegas .. ~ Cobro de libramientos á Huesca, en fe-brero, abril y mayo.
Ídem de Segerbe ..•.•.•..•. Otro•.•••. » Francisco Rlftdán Ortega .••.•.íA -:r:er~el, á hacer efectivo un libra-
. mten o.
I
J
Madrid 6 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Rl!Y (q. D: g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 14, 20, .2 I y.2.2
de mayo próximo pasado, conferidas al personal compren-
dido en la siguiente relación, que da principio con Don
Eusebio Alonso Calvo, y termina con D. Luis Masauri
Valenoia, declarándolas indernnizables con los beneficios
que determina el arto ~4 del reglamento vigente. .-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -aftoso
Madrid 6 de junio de 1890.
BERMÚDE.í!: REINA
Señor Capitán general de Ca.stilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relaci6n que se cita
u
-
CUERPOS <';LASES NOMBRES COMISIONES
-BUMÚDEZ REINA
.~ ;-' ..,."...
,(
.....,.
D. Eusebio Alonso Calvo .•.•...• í A Salama~ca p.ara cobrar libramientos Y{ conducir su Importe.
» Francisco Alvarez Menéndez {A Oviedo á cobrar libramientos de fe-
. . .. brero
El mismo.............. •••••••• A fd Id' íd d
.1. . e marzo.
D Julián Diez Bello \ Desde Valladolid á Ovíedo conduciendo
• 1,- ( caudales.
t
Desde Villafranca á Valladolid y Leóll
» Luis Masauri Valencia. • • . . . • . para retirar libramientos y conducir
. _ su importe. .
I
Otro. 1'1"
»
Otro ..
Teniente ...
Otro. lo .....
Infantería Reserva de Béjar .• ,
Cuadro de reclutamiento del
Luarca.• " (
Infantería Reserva de OViedo.1
, .Idvie::~..~~ .~~:[.~.f:~~~~. ~~~I
~
© Ministerio de Defensa
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I
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de ¡
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 8 de mayo pró- ¡
ximo pasado, desempeñadas por el personal que comprende
la siguiente relación,J~ueda principio con D. Jesús Ronoo
González, y termina' con José Ripamonte Mouriño, de la
cual quedan eliminados los individuos de la clase de tropa,
por no tener derecho, coa arreglo á reglamento, al plus
para que se les consulta; declarando aquéllas indemnizables
con los beneficios que determina el arto 24 del mismo;"] la
del maestro armero, con el plus señalado en el 22 del citado
reglamento vigente, con arreglo á la real orden de 31 de
enero último (C. L. núm. 34).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1890.
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
CUERPOS CLASES
Relación que SI1 cita
NOMBRES COMISIONES
Infantería Reserva de Sarria .••.... ~ Teniente .• D. Jesús Ronco González....••••.
Idem íd. de Tuy. . • • . • • • • • • . . . • • • Otro , . • • • • »Benito Alvarez Rodríguez ••...
, Armero... »José Ripamonte Mouriño .••••.
,
I
Regimiento Infantería de Luzón •.•
Otro. .•• •• »Anselmo López Crespo ..•...•.
Otro...... • José Fernández Méndez .
Otro. . . . .. »Enrique Armesto López.•••••..
Otro... ••• )) Andrés Juez Gil ••.•....••.•..
Recibir libramientos y hacerles
efectivos en Lugo,
Hacer efectivos libramientos en
Pontevedra.
Receptor de reclutas en Santiago.
Idern íd. en íd.
A Pontevedra á recibir reclutas.
Receptor de reclutas en Guadala-
jara.
A Pontevedra á recomponer y re-
conocer armamento.
Madrid 6 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dio V. E. cuenta á este Ministerio en 10, 12 Y 19 de
mayo próximo pasado, conferidas al personal comprendido
en la siguiente relación, que-da principio con D. José Sán-
chez Vaquero, y termina con D. Antonio Carrasco Su-
rroca, declarándolas indemnizables con los beneficios del
arto 24 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de junio de 1890.
BERMÓbEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
. ¡ C'
I .
"-
'-CUERPOS CLASES NOMBRES COMISlONES
--
Caball~ría Reserva núm. I .••••••• Teniente .. 'V tA esta corte desde Ciudad Real áD. José Sánchez aquero......... cobrar un libramiento.
Cuadro reclutamiento' Alcázar de~ . 1ACiudad Real y Alcázar de SanOtro ...... ,. Teodoro Murga Tobalina , . .... Juan, desde esta corte, condu-San Juan .•.•..•.....•...•..•.•
, ciendo caudales. .
Infantería Reserva de Tarancón .•. Otro .•...• . C S lA Cuenca á cobrar libramientos y) Antonio arrasco urroca..... conducir su importe.
-
1-
Madrid 6 de junio de 1890"
••0--
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 12, 1.3 Y 20
de mayo próximo pasado, conferidas al personal compren-
dido en la siguiente relación, que da principio con D. Ma-
nuel Hernández Pereira, y termina con D. José Blanco
Beltrán, declarándolas indemnizables con los beneficios
<¡ue determina el arto 24 del reglamento vigente.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
}o JuNIO 189Ó D. O. NJ'M. 1~7 "
Relación que se cita
COMISIONES
A Albacete á hacer efectivos libra-
mientos.
A Alicante á ídem íd. íd.
A Castellón á ídem íd.
La de receptores de reclutas.
NOMBRES
D. Manuel Hernández Pereir a ...•
II Serafín Ruiz García . •.•.•..•.
» Lorenzo Ortiz Lorente.....•.•
» Mariano V alcayo Rojo .
» Is idro Páramo Conde ' ,'
» Justo deja Plaza Alb erti, .
-» Fernando Baudín Neira . • . .. . .
» Manuel Cotarnelo Sierra...•. ,
» Sotero Requena Rubio •... ...
» Julio Ibáñez Aliaga. . • . . .• . . ..
• Santiago Tomé del Pino .
» F élicia no Fernández Navarro..
» Julio Díaz Navarro . .. ••....•.
» Pedro Coterón Fernández. .•. .
» Andrés Camacho Cánavas. • • . .
~ Ramón López Va1cárcel .
» Leandro Grande Canoso .. . • ..
» Juan Iirn énez Garcí á... .•. •...
• Claudio Montes Ma sí ••. . • • • • .
» José Morales Martínez .
» Manuel Villamasa res Sabater .
» Marcelino Ruiz Monje •....•..
» Ubaldo Yapar Sellés .... ~ .. ..
» Do mingo González Chimeno • .
» Rafael Carbonell Mor ant. . .. •.
» Jor ge Fon t y Ruiz Mata ...'.•. ,
» Rafael Llin ás Breva. . . . . •.. • . .
» Enriqu e Alonso Tovar .
:t Vicente Mustides Cl aro. ...•..
» Luis Egtier Benítez .
» Fulgencio Quetentí Delgado ••
» Jo sé Rodríguez Carratalá .
» Francisco Colomer Aparic í .
• Mariano Mela S'anz.....••... •
» Froilán P érez Vega \
» Francisco Albert López...••. '1
» José Blanco Beltr án•••.•..•••
CUERPOS
Infantería Reserva de Hellín...... , Teniente ...
Cuadro de reclutamiento de Alcoy. Otro ...•..
Infantería Reserva de Vinaroz. .• .. Otro ......
I
ICLASES [
---------------1,------\---------------\,-------=--------
1 .' ) Capitán.... :Infantería de a Princesa..•....••.{ Teniente.• . :
\ Capitán ~
Idem de Mallorca , ...•... ? Teniente .
d G d 1 . \ Capitán .Idem e ua a apra '.. . . • . • .• . . . Teniente .
'11 ~ Capitán ..•. \Idem de Sevi a ( Teniente .
- , < Capitán..•. :
Idem de Tetuan ...•...•. •..•.•.. { Teniente ..
_ I Capitán .
Idem de Espana..•.•..•..•.•...•. ¡Teniente ¡
( Capitán :
Idem de Otumba..• ...••.•.•. ...• 1 Teniente '
", I Otro, ...•.
. j Capitán....
Ide rn de VIzcaya ¡ Teniente .• ;.
C d Alb d T ¡Capitán .Batallón aza ores L~ a e ormes( Teniente .
. . ' I Otro ,
Regimiento Lanceros de Sagunto. ", Otro. . . . . • :
, I Otro .
C d d S \
Otro .
Idem aza ores e esmq .. . . . .. . . Otro .. ..•.
, lOtro..... .
3.er regimiento Di visionario de Ar- Otro . . • . • .
tiller ía. • . . • Otro .....•
, Otro ..•. •.
{
O tro. . . . ••
6.° bataiíón Artillería de Plaza.... Otro .
Otro ...•..
( Oficial 2.°..
Administración Militar......•...•¡ Otro .3 .° •••
t Otro ..••..
Madrid 6 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha serv ido apr-obar las comis ío-
nesde que dio V . E. cuenta á este Min isterio, en 28 de
abril próximo pasado, desempe ñada s por los tenientes del
primer regimiento de Artillería .le Cuerpo de Ejército, Don
Manuél Fer~áridezCañete, D. Pedro Diez de Tejada, y
D. Antonio Ordóñez González, en la recepción de quintos
de las zonas militar es de Córdoba , Huelva y Utrera , r es-
pectivamente, declarándolas inde -nnizables con los benefi-I
cios del arto 24 del regl amento vi gente. '
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y fi- !
n es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 6 de junio de 1890.
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha serv ido aprobar las comisiones de
que di ó V. E. cuenta á este Ministerio, en 12, 13, 14, 16Y
2 0 de mayo pr óximo.pasado, conferidas al personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con
D. Nicomedes Beltrán López, y termina con D. José Gar-
oía de los Ríos, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que determina el artículo 24 del regla mento vigente.
- De real or den lo di go á V. E. para su. conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1890'
BHlrnÚDI!Z R,¡¡INA
BERMúDEt Ri:INA
Se ñor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Admillístraoió~ Militar.
Señor, Capit án general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos Clases
10 JUNIO 1890
Relación que se cita
NOMBR".s Comisiones
7°1
1 t
A Burgos y Logroño, á hacer efec .
Infantería Reserva de Tudela Teuiente D. Nicornedes Beltrán López. . . . . . tivos libramientos y conducir
. ¡ caudales.
r irnient A till ' d C \Otro ....• ··1»Camilo Valdés López..... , .... ¡A dOvie~otY Luarca, á la extracción
,." regrnuen o r 1 ena e uerpo¡ ( e qUID os.
de Ejérci to,." .. , '" ,/Otro .••.• "' I l> Juan Benítez Camino 'IAPontevedra, á íd em íd.
. Otro..... •. » Regino Muñoz García A Orense, á ídem íd.
Regimiento Caballería Cazadores deíCapitán .•.. ' }) Isidro de la Fuente V úzauez ' \ \. P 1 ú Id Id
Alb T . J S L . < ¡; amp ona, u 1 em 1 •uera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en íente , .• » uau oto anganca " .
!
lA Palencia, al reconocimiento de
Infantería de San Marcial.. Médico 2.0 •• ! » Pedro Prieto de la CaL ,j r~cl~tas ante la Comisión pro-
. I \ vincial, .
. [Capitán. ... » Andrés Fernández Martínez /A Santander, á la recepción de
1 f t ' d B a ,Teniente... s Juan López Garrido \ quintos. .
n an erra e urges...••..•...... ' . l' Mi d d Eh '
tMédico 2.0•• \l> Nicanor Cilla Arranz jl.. . rtan a e ro, a reconocer. ' qUIn os.
° . ' . , • L. 1 ..,. (A. Santan~er , S~ntoña y Bilba?, á
7. batallan Art iller ía de P ina !' JapItán ! ') Arnalio PIro y Cordova í ~obrar Iibrarnientos y conducir su
¡ 1 \ Im porte.
. O tro...•.. . \ l> Antonio Fernández Ulloa •.... .IA bSant~ndter, ú hacer efectivos li-
. \ I ( rarmen os. .
Infantería de Andalucía 'O tro ...• , .. \ » Migue l Lu cas Martín ¡A. G" ón á la r ce . " l t(Teniente. .. » Fructuoso González Revuelta . . : lJ, e pClOn ae rec u as.
. .Otro ¡ » Manuel :,uasu Carladillo ,lA [átiva, á í.~em íd.
\0 '\ e '1' 1, T El ' lA la recepción de reclutas de laIra » eCI 10 U~ arres lOS••••••••• (Z d S ti; ona e an lago.
er "" • Otro. . . . .. .» l':laria;lO d~ la Figuera y LezcanolIdem ~d. ~d. de León.
1. regimiento de Zapadores Mma- ,Otro ....••• » Ferrnín SOJo'Y Lomba Idem Id. Id. de Orense.
dores ¡Otro. . . . . •. »Ricardo Salas y Cárdenas Idern íd. íd. de Pontevedra.
Otro. .....• » Rudesindo Montoto y Barral , [Idern íd. íd. de Monforte.
Otro•..... '. » Pablo Padilla y Trillo 'IIdem íd. íd. de Lugo.
Otro ...•.•• » José García de los Ríos Idem íd. íd. de Toro.
I 1
Madrid 6 de junio de 1890'
~--
BERMÚDEZ REINA
cuyos datos son indispensables para apreciar la cuantía de
la deuda que el Estado haya de reconocer, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), Y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha
tenido á bien conceder el plazo improrrogable de dos me-
ses , desde que esta real orden se publique en la Gaceta de
M adrid, para que las corporaciones de que se trata pue-
dan pr0Il!0ver acerca del particular las reclamaciones á que
tengan le gítimo derecho; en la inteligencia, de que no se
cursarán ni admitirán las instancias que se promuevan des-
pués del día 9 de agosto del presente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1890'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido nprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 20 de mayo pró-
ximo pasado, conferida al oficial 2.° de Administración
Militar, D. Rafael Fuentes Arias, que desde Vigo se tras-
ladó á Pontevedra, con objeto de hacer efectivo un libra-
miento y conducir su importe ; declarándola indemnizable
con los beneficios del arto 24 del reg lamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor In sp ector general de Administración Militar.
Señor....
BERMÚDEZ REINA
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que puedan ul ti-
marse , definitivamente, las reclamaciones por perjuicios
causados en las propiedades durante la pasada guerra ci vil,
llev ando á cumplido efecto lo prevenido en real orden de
30 de junio de 1879, por medio de la disposición legislati -
va correspondiente; y considerando, á la vez, que los fun-
damentos que sirven de base á dicha real resolución deben
hacerse extensivos, por equidad, á los ayuntamientos y di-
putaciones, respecto á los adelantos y desembolsos, legal-
mente justificados, que hicieron para el suministro del Ejér-
cito y el sostenimiento de las fuerzas organizadas militar-
mente que combatieron hasta el restablecimiento de la paz,
© Ministerio de Defensa
INDUL TOS
6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: -En vista de la instancia promovida por
el confinado en el penal de Chafarinas, Miguel Ruiz Segu-
ra, en súplica de indulto del resto de las penas de tres
años de prisión militar correccional, y seis meses y un
día de presidio correccional, que por los delitos de deser-
ción, con escalamiento y hurto, en cantidad menor de 25 pe-
setas , le f~eron impuestas en este distrito el día .2 de julio
de 1887; y teniendo en cuenta que se presentó voluntaria;
10 JUNIO 1890 D. O. NUM. 127
6." SECCIÓN"
mente en banderas á los pocos días de haber cometido la
deserción; que lleva extinguidas más de las tres cuartas
partes de sus condenas, y que durante el cumplimiento ha
observado buena conducta, el REY (q, D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10informa-
do por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 14 de septiembre y 19 de mayo últimos, respectiva-
mente, ha tenido á bien conceder á este individuo el indnlto
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
• Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma:J;ina y Capitán general de Granada.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
Exémo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general
de brigada D. Fernando Alameda y Liancourt, coman-
dante general subinspector de Ingenieros de ese distrito,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de licencia para las provincias de Barcelona y Gero-
na, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de jnnio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el REY
(q: D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del ~Reino, ha
tenido á bien conceder dos meses de licencia, por enfermo,
para París, con objeto de que se someta á curación, al far-
macéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, con
destino en el Hospital militar de esa plaza, D. Juan Agüe-
ra de la Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 9 dé junio de 1890.
BRRM:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
-.-
PAG'AS DE TOCAS
...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reirio, aprobando lo propuesto por V.E.
en su•. oficio fecha "9 del mes próximo pasado, referente á
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las pagas de tocas concedidas, por real orden de 26 de ene-
ro de 188), á D." Maria de los Dolores de la Torre, como
viuda del capitán de Infantería, D. Ramón García y Gar-
cía, en importe de 500 pesetas, las cuales no se acreditaron
ni se satisficieron por no haberse hecho la oportuna
reclamación, ha tenido á bien disponer que las expresadas
pagas sean libradas, por la Intendencia Militar de Castilla la
Nueva, al Cajero general de Ultramar, con cargo al capí-
tulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto, para que la
suma á que ascienden llegue á poder, por fallecimiento de
la interesada, á los hijos de la misma, residentes en Cuba,
en la forma que preceptúa la real orden de 14 de enero de
1882; autorizando, al propio tiempo, su reclamación y 'acre-
ditación por la referida Intendencia, en vez de que la prac-
tique la de Cataluña, previa la formación de la correspon-
diente adicional al ejercicio cerrado de 1882-83, aplicada
al cap. 4.°, arto L° de su presupuesto, para que su importe,
incluído en el primer proyecto del que se redacte en con-
cepto de obligaciones que carecen de crédito legislati-
vo, sirva, en su día, para reintegrar al mencionado cap. 7.°,
artículo único del actual presupuesto, por el anticipo veri-
ficado. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
PLUSES
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q, D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, se ha
dignado autorizar á la Comisión liquidadora del disuelto
batallón Depósito de Toledo, para reclamar, en extracto
adicional al ejercicio cerrado de 1885-86,68'50 pesetas, im-
porte de pluses devengados por individuos de dicho bata-
llón en julio y agosto de 1885; cuyo importe, que no fué
acreditado en tiempo oportuno, por haberse presentado los
extractos en que se reclamaba después de cerrado el ejer-
cicio, deberá incluirse en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido resolver que no pro·
cede el abono de pluses á los individuos del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, que figuran en la relación
remitida porV, B., con su escrito de 7 del anterior, em-
pleados en la recepción de reclutas, puesto que la real orden
. de 27 de marzo último (D. O. núm. 71), que V. E. cita en
. él, fué expedida para el caso aislado de conducción de
armamento desde Ocaña á esta corte, y no ;xiste analogía
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alguna entre este servicio y el en que fueron empleados
dichos individuos.
De r éal orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
RECLUTAMlENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 26 del anterior, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador civil de Soria, la real orden siguiente:-Vista
la instancia promovida por Pedro Llor,ente Aragón, veci-
no de Vinuesa, en solicitud de que se reforme la real orden
de )0 de marzo último, por la que se mandó devolver á
Francisco L!orente 'f Muñoz, hijo del recurrente, la canti-
dad de 1.500 pesetas, en lu gar de las 2.000 que consignó en
la Delegación de Hacienda de esa provincia, para redimirse
del servicio militar en el reemplazo de 1888, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. S., ha tenido á bien disponer se devuel-
van al referido mozo las indicadas 2.000 pesetas, en vez de
las 1.500, cuya devolución se mandó en la citada real orden
de )0 de marzo último, que se entenderá modificada en los
términos expresados. De la de S. M.lo digo á V. S. para su
conocimiento y efectos correspondientes.-De la propia
-~----_._--- ..-_.~-_.._-----
real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes:»
De la de S. M. lo transcribo á V. E. con los propios
fines, como continuación á la real orden de 9 de abril últi-
mo (D. O. núm. 81). Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1890'
BER~{ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 30 del
anterior dijo á este Ministerio lo que sigue:
'«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
nominal, que comprende á los 'r eclutas Angel Gándara
Dorna y José Iglesias Boente, de la Zona.deVigo número
36, que por raz6n de su número les corresponde ser exce-
dentes de cupo, y que según antecedentes se hallan sir-
viendo en cuerpos Voluntarios de la Isla de Cuba, por si se
digna V. E. dar las órdenes oportunas .para que llegue á
conocimiento de los interesados la situación que les ha
correspondido, y que se hagan las oportunas anotaciones
en las filiaciones de los mismos.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación citada. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.•
Señor Capitán general de Galicia.
Relacíón que se cita
Ayuntamientos Número
Situación que les correspondepor que cubrieron cupo del sorteo NOMBRES Cuerpos en que sirven
I -
La Guardia. . . . . . L027 Angel Gándara Dorna.... 3-" batallón Cazadores del Excedentes de cupo; tienen certífi-
Matanzas..•.....••....•. cado; comprendidos enel art. 3. 0
Puenteareas ..... 1.340 José Iglesias Boente .•.. . Batallón Voluntarios 1.0 de adicional de la ley de recluta-
Ligeros de Sagua la Grande. miento vigente.
I
Madrid 6 de junio de 1890.
.~-
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 30 del
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
nominal, que empieza con Felipe Estévez Martínez, y ter-
mina con Benito Rodríguez ~odríguez, de los reclutas del
reemplazo de 1889. por la Zona de Vigo núm. 36, que por
razón de su número les corresponde servir en activo, y que
según antecedentes se hallan sirviendo en los cuerpos de Vo-
luntarios de la Isla Cuba, por si V. E. se digna ordenar que
.ingresen en cuerpo activo de aquella Isla, á los efectos del
artículo .34 de la vigente ley de reclutamiento, si no se les
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aplican los beneficios del arto 3.0 adicional de la misma, y
que se expidan y remitan, en todo caso, los oportunos cer-
tificados.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y Jemás efectos, publicándose á continuación la re-
lación citada. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
6 de junio cíe 1890.
BERM:ÚDEZ REINA
Señor .Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
· . , ~"
D. O. NUM. 1277°4
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R elación que se cita
Ayuntam ientos Núm.' I Si tu ación
del \ l'íOMBRES Cuerp os en que sirvenpor que cubrieron cupo so r teo "lue le s corresponde
La Cañiza, . . . •. . 45 Felipe Est évez Martínez • ..•.. " •• Batallón L° de Ligeros de la H a-
bana• •• • • • • • • • • •• •• •• • • • • '" '1 Estos individuo, han
Arbó .•••••• . .•• 292 Constantino Vilas Rodríguez.•..•. Bat~JlónVoluntarios de Artillería presentado cert~ficado ;
numo 2.. . . . . • . . . . .• . .. . . . . . . •. dentro del cupo , com-
La Cañiza .. • •. . •
.3 01 Manuel Fernández Barcia.. .....•. Batallón TIradores de Guan ab acoa . ) pr endidos en el artícu-
La Guardia.••. • . 458 Manuel González Martínez • . • . • • . 4. 0 R,tal l ón Cazadores de la H,b,O,\ lo 3.0 ad ici onal de lo
Setados .. . '. . . • . • ~7.3 Antoni o Alonso Antes . . . . • . . . • • • Batallón Cazadores de Cieníuegos. v igente l ey de recluta-La Cañiza....... 27 Benito Rodrígu ez Rodríguez. ...•• Primer Batallón Artillería de la -miento,
H abana . .. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . .
I
Madrid 6 de junio de 1890.
Excmo . Sr. : El Capitán general de Galicia, en .30 del
anterior, dijo á este Mini sterio 10 que sigue:
«Tehg o el honor de remitir á V . E. la adjunt a rel ación
nomin al, que em pieza con Francisco V eloso R ey, y termi-
na con Rómulo Beiro P ied r a , de Jos reclutas del reempla-
zo de T889, por la Zona de Vigo núm. 36, que por razón 'de
su número les corresp ond e se rvir en activo, y que, según
an tecedentes, se h allan sirviendo en los cuerpos de Volun-
tarios de la Isla de Puerto Rico, por si V . E. se digna orde-
nar que ingresen en cuerpo acti vo de aquella Isla, á l os
efectos del artículo 34 de la vigente ley de reclutamiento,
si no se les aplican los beneficios del artículo .3 .0 adicional
de la rnisma. vy que se expidan y remitan, en todo caso, los
oportunos certificados. »
Lo que de re al orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y dem ás efecto s , publi cándose á conti nuación la
relación citada. Dios guarde á V . E. mu ch os arios. Ma-
drid 6 de junio de I890.
BERMÚDEZ REI~A
Señor Capitán gener al de la Isla de P u er to Rico .
r¡ Señor Capitán general de Galicia.
R elación que se cita
Ayuntamientos Núm," Situacióndel NO MBRES Cuerpos en qu e s irven
por que cu brieron cupo s o r t e o que les corresponde
--
_ .._,- - --
La Guardia . . .•.. 2I 5 Francisco Velosa Rey ... .. ... . ... Batallón Voluntarios de Puerto Estos individuos han
Rico nú m. 1.3 ..•.•. ', ••• .... .•. presentado ce rtificado;
Idcm.. • . . . . . . . . . 56) Francisco Conde Sobrino..... " .. 2.° batallón Voluntarios de Puerto dentro del cupo; corn-
Rico • .... . ... ..... . . ..... ..• . prendidos en el arto .3. 0
Rosal .. . . ..... .. 589 Hipólito Gon zález Alonso.. . " ... Batallón íd. de íd. íd. núm . 13.•.. ad icional de la vi gente
La Guardia .. ...• 595 Rómulo Beiro Piedra .•• . ... . ... . Batallón íd. de íd. íd. núm. l . • • • . ley de reclutamie nto.
I
Madrid 6 de junio de 1890.
._~.~ ..~
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Excmo . Sr .: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
5 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 15 de marzo último
(D . O . núm. 64), participando haber correspondido servir
en activo al mozo del reemplazo de 1889, por la Zona mi-
"Iitar de Gerona, Juan Presas S a lu b i , tengo el honor de
po ner en el superior conocimiento de V. R., que dicho in-
di viduo sirve en el Instituto de Voluntarios, acogido á los
beneficios del artículo 3.oadiccional de la vigente ley de
reclutamiento, y cuyo, cer tificado acreditativo se curs é al
G obierno' general de esta Isla, con fecha '29 de octubre del
año próximo pasados>. ..
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
m iento y demás efectos, co mo resultado de su escrito de 28
de febrero último .: Dios guarde á V. E. muchos afias . Ma-
drid 6 de junio de 1890.
"
Se ñor Capitán general de Ca t a lu ñ a .
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en .30 de
mayo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
. «Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación,
que co mienza con Dion isio Pérez Alvarez, y termina
con J oa q u ín González Alvarez, de los reclutas del últi-
mo reemplazo, por la Zona de Vigo núm. .3 6,'que por su nú-
mero les corresponde ser excedentes de cupo, y que, según
antecedentes, se hallan sirviendo en cuerpos de Volunta-
rios de la }Sla de Puerto Rico, por si V. E. se digna or-
denar que se ba gan las anotaciones oportunas en sus filia-
ciones , y que llegue á conocimiento de los interesados la
situación que les ha correspondido.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á co ntí nua ci én la
relación que se cita en el anterior inserto. Dios guarde á
V. E. muchos afias.' Madrid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señ or Capitán general de la Is la de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Galicia.
b. Ú. NUM. I.~7 IÓ JUNIO I~O
Relación que se cita
Ayuntamientos Núm." Situacióndel NOMBRES Cuerpos en que sirven
por q ue cubrieron cupo sorteo qu e les corresponde
La Guardia .•••.. TH Dionisia Pérez Alvarez., .• . • . . • •. Batallón Voluntarios de Puerto. Excedentes de cupo;
ldem .••••......
Rico núm. r ••...•••••.•.•••. ") tienen certificado; como
1.147 Emilio Pacheco EspañoL.. • . . .. .. Idem íd. íd. núm. l... .. .. .... ... prendidos en el arto .3.0
ldem ...••••.... 1.265 Manuel Portela Silva......•...... , Idern íd. íd. núm. 1r ..••.••••.•.. adicional de la vigente
Idem•.•••...... 1. 132 Joaquín González Alvarez....... ' 12 .0 batallón íd. de íd. íd .......... ¡ley de reclutamiento.
Madrid 6 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Puerto Rico, en 25
de-abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En contestación á la real orden de LO del actual
(D. O. núm. 77), tengo el honor de manifestar á V. E_, que
el soldado Francisco Herrera Correoso, que rué del ba-
tallón de Madrid, de este distrito, embarcó para la Penínsu-
la á continuar sus servicios, por enfermo, el 15 de febrero
último, á bordo del vapor Veracru{, según comuniqué á
V. E. en mi escrito de 20 del mismo mes; no siendo posible,
por lo tanto, remitir el certificado de existencia que en di-
cha superior disposición se interesa.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 11 de
marzo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en .30 de
mayo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á v. E. la adjunta relación
nominal, que empieza eon Constantino Portela Rodri-
guez, y termina con Juan Trigo Pacheco, de los reclutas
del último reemplazo, por la Zona de Vigo núm . .36, que
por razón de su número les corresponde servir en cuerpo
act ivo, y que según antecedentes, residen en la Isla de
Cuba, por si V. E. se digna ordenar que ingresen en cuerpo
activo de aquella Isla, á los efectos del arto .34 de la vigente
ley de reclutamiento, y que se expidan y remitan los opor-
tunos certificados.s
Lo que de real-orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación que se cita en el anterior inserto. -Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6de junio de IS90'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la I~la de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia
Relación que se cita.
Ayuntamientos
por que cubrieron cupo
llilmere NOMBRES Puntos donde residen
Situación
que les corresponde
Estos individuos no
tienen certificado, y por
razón del número del
-gt¡rt eo se hallan dentro
del cupo y deben in-
gresar en cuerpo activo,
con arreglo al arto .34
de la ley de recluta-
miento.
Se ingnoran más
señas.
I
En la Habana ...
Idern .•••••. _.•.
En Cuba ..
En la Habana .
Idern.••........
Idern .....•..•••
En Matanzas. ; ..
I
Constantino Portela Rodríguez. •
Rafael Portela Alvarez ...••••..••
Gelasio Calvo Górnez .•••••.•..•
Alvino Estébez.•..•.•.•..•...•••
Saturnino Vázquez Gonz ález .• .•.•
Ramón Dieguez Gil .. .•.•.......
Juan Trigo P~eco••....•..•••
195
285
341
531
571
6.54
668
La Guardia .• .•..
Idem •.••• .•••.
San Amaro ...•..
Melón •..••. .•..
Pungín ..•.••••.
Piñor.. _•...•.•.
La Guardia •••.•.
-------I---I------~-------I·-------------I--------
Madrid 6 de junio de 1890. BRRMÓDRZ REINA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Filipinas, en 17 de
abril último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Examinado el expediente del artillero del' regimiento
Peninsular de-estas Islas, Benito Oria Carranceja, resulta, .
qUe después de haberle aído _comunica-da la real orden de
30 de junio de ¡88S (D. O,; riiiin.'t4S), en la que se declara-
ba haberle correspondido servir en activo -por-el 'cu po de
Santander, promovió instancia á S. ·M. pidiendo la reden-
ción á metálico, antes de que hubiesen transcurrido dos
meses, cuya petición le fué negada en real orden de 8 de
abril de 1889 (D. O. núm. 81).'-':'En-.17·de septiembre del
mismo año elevó ami autoridad otra instancia en súplica de
que se. le concediera la substitución que le fué n~,~ada, por-
que entonces había ya transcurridó el plazo que concede la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo.-Posteriormente
fu écursada á ese centro, en 17 de diciembre último, otra ins-
tancia á S. M., en la que pedía, como gracia especial, que le
fuese concedida la redención á metálico, sobre la cual ha
. dispuesto la real orden comunicada en 14 de febrero úl-
timo, que resuelva esta Capitanía General lo que proceda;
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atendiendo á las fechas en que le fué comunicada la decla-
ración de soldado, y en que promovi6 la primera instancia,
podría concedérsele la redención, toda vez que utilizó el
plazo legal; pero la declaración de soldado fué hecha el
año I888, perteneciendo el interesado al reemplazo de
I887, sia que se expresen las causas de ello en la real or-
den de 30 de junio de I888 (D. O. núm. I48), ,y como és-
tas podrían ser varias, y algunas de ellas inhabilitarle para
ser redimido, ruego á V. E. disponga que el Ayuntamiento
de Santander manifieste los motivos por los cuales Benito
aria Carranceja fué declarado soldado el año siguiente al
del reemplazo á que pertenece, para resolver en su vista lo
que proceda, con arreglo á las disposiciones vigentes.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de I890'
BIlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 30 del \
anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Tengo el honor de remitir á V. E. la adjunta relación
nominal, que empieza con Celestino Trigo Pérez, y termi-
na con Ramón Sobrino Sobrino, de los reclutas del úl-
timo reemplazo por la zona de Vigo núm. 36, que por ra-
zón de su número les corresponde servir en cuerpo activo,
y que según antecedentes residen en la Isla de Puerto Rico,
por si V. E. se digna ordenar que ingresen en cuerpo acti-
vo de aquella Isla, á los efectos. del arto 34 de la vigente ley
de reclutamiento y que se expidan y remitan los oportunos
certificados.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos, publicándose á continuación la
relación citada. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de junio de I890.
BERMÚDEZ REINA,
Señor Capitán general de la isla de Pnerto Rico.
Señor Capitán general de Galleia.
Relacíón que se cita
"'
.,
Ayuntamientos Número
por que cubrieron cupo del sorteo NOMBRES Puntos donde residen Situación que les corresponde
Rosal •...•.•••••
. ¡Estos individuo, no tienen certificado, y,
523 Celestino Trigo Pérez .• ,. t E P t R' S por razón del número del sorteo, se ha-
Idem -,.•..••••.• 533 Vicente Alvarez González. n. uer o }co. =-- e Han dentro del cupo y deben ingresar
La Guardia.••.•• 574 R ó S brí S b . Ignoran mas senas... tl 1 1am n o rrno o nno., en cuerpo ac IVO, con arreg o a art.34-I de la ley de reclutamiento. -
, I
-
Madrid 6 de junio de I890'
-.-
BERMúDEZ REINA
..
RETIROS
8." SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro, el comandante del Cuadro eventual del
regimiento Infanteria Reserva de Mérida, núm. 66, Don
Francisco Rodriguez Rehecho, que desea fijar su residen-
cia en Miajadas, provincia de Cáceres, el Ry (q. D. g.), y
en su nombre Ia REINA Re-gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido comandante sea baja, por fin del
presente mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 361i>.pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
6 de junio de 1890.
BERMÚDE? RIlINA
Señor Capitán general de E:x::tremadura.
Señores Presi~nte del Consejo Supremo de Guarra y
Marina é Inspectores generales de Administraoión
Militar é Infanteria.
..~
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el comandante del Cuadro eventual del re-
gimiento Infanteria Reserva de Betanzos, núm. .3 1, D. José
Vázquez Garcia, que desea fijar su residencia en la Coru-
fía, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el referido coman-
dante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo pro- .
visional de 360 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de I890'
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspectores generales de Administración :Mi'"
litar é lnfanterfa.
D. O. NUM. r17
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4: SECCIÓN
BERM:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
10.' SECCION
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en 10 de marzo último, promovida por el comandante de
Infantería, D. Antonio del Rey y Medrano, en súplica
de relief y abono de sus sueldos, de los meses de julio y
agosto de 1888, S. M. el REY (g. D. g.); yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por la Inspección General de Administración Militar, se
ha dignado conceder al interesado el relief de los sueldos
de reemplazo, correspondientes á los expresados meses; de-
biéndose hacer la reclamación por el habilitado de la refe-
rida clase de este distrito, en adicional de carácter prefe-
rente, con aplicación al ejercicio cerrado de 1888-89.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890.
9," SECCION
ZONAS POLÉMICAS
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Víeja.
lIería, D. Tomás Torres Erro, y al de Infantería, D. Fe-
derico Gómez de Salazar, profesores de la Academia Es-
pecial de Sargentos, los cuales han cumplido un año de ejer-
cicio en el profesorado, y reunen las demás circunstancias
que señala el arto 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 12.3), y deberán percibir la gratificación qUil
se les concede desde el mes de junio actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministerio, .en 21 de mayo último, promovida por el
oficial 2.° del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don
Luis J.ordán y Sarré, en solicitud de la gratificación de
30 pesetas mensuales, que concede el arto ).0 del real decre-
to de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 4,2), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
una vez que no puede optar á los beneficios del menciona-
do real decreto, con arreglo á lo resuelto terminantemente,
en la real orden de 6 de junio de 1889 (C. L. núm. 244),
para los cuerpos de escala cerrada, respecto á efectividad
de los empleos personales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
3." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de abril último, promovida por el co-
ronel del regimiento Reserva de Zamora núm. 53, D. Eleu-
terio Vargas Lumbreras, en solicitud de que se le con-
ceda el abono del diez por ciento de descuento de sus pagas,
en el tiempo que estuvo desempeñando el cargo de gober-
nador militar interino de la referida provincia, S. M. el REY
(q. D g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
carecer de derecho, según lo dispuesto en la real orden de
4 de mayo de 1889 (C. L. núm. 182). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
)
.,",""",~ .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que elevó V. E. á
este Ministerio, en 19 de mayo último, promovida por el..
conserje de JI." clase del Cuerpo Administrativo del
Ejército, D. José Garcia de la Plata, en solicitud de ocu-
par una plaza de su clase en esa Iospecclon General, ó que
se le abone el sueldo .de 1.5°0 pesetas anuales; de confor-
midad con lo informado por V. E., el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Sefior Inspector general de Administración Militar.
I
8,'SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Capitán
general de Castilla de Vieja, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REiNA Regente del Reino, se ha servido conceder
l~ ~ratificación anual de 1.500 pesetas al capitán de Caba-
"" .". ~; <:>'" "~~'~ • •
EXcmo. Sr.: En vista, y de conformidad con 10 ex-
puesto por V. E. al cursar, en 9 de mayo próximo pasado, la
instancia promovida por D. Andrés Roig, en solicitud de
permiso para levantar. una empalizada en la 1.4 zona de la
plaza del Ferrol, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien conceder el indi-
cado permiso. .'
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
•••
Excmo. Sr.: En vista, y de conformidad con 10 expues-
to por V. E., en 14 de mayo último, al cursar la 'instancia
promov-ida por D. Enrique J. Almond, director gerente
de la Empresa del tranvía de Cartagena á la Unión, en solí ..
citud de permiso para ampliar la estación de dicho tranvía
y llevar á cabo algunas obras indispensables para dar ma...
yor desarrollo al servicio, el REY (q, D. g.), 'Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder el indi-
cado permiso con las condiciones siguientes:
I,a Las obras se sujet.~r.ánl en ~.~ todo, á lo ,:\ue rel>rf~;
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sentan los. planos y detalla la memoria que acompaña á la
instancia del recurrente) sin variación de ningún género.
2.a El talud que sostiene el ensanche dado al terra-
plén, ha de tenderse en pendiente suave) de modo que re-
sulte bajo la acción de los fuegos del recinto.
3.a Las obras quedarán, en todo tiempo, sujetas á las
prescripciones generales de la legislación vigente, sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra, no siendo indemnizables en caso de que las necesida-
des de la defensa exigieran su desaparición.
4. a Tampoco serán indemnizables los perjuicios de
cualquier clase que pudieran resultar á la Empresa, por la
•
ocupación ó utilización del todo ó parte de las obras en ne-
cesidades que lleve consigo la defensa, ya exijan 6 no el
suspender 6 paralizar el servicio de trenes.
y 5.a Las obras autorizadas por esta concesión, han de
empezarse y terminarse en el plazo de un año, Ilevárrdose á
cabo bajo la vigilancia dé la autoridad militar de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
6 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES 1.DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARIA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
DOCUMENTACIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE INFA. NTERÍA
RELACION de la documentación remitida por los cuerpos, con expresión del número y fecha del oficio y de la
cual se acusa recibo.
'"'
Número
Cuerpes Clases NOMBRES
y fecha de la comunicación
Documentos
]\l.o Día Mes Afio
Rgto. de Soria n." 7. Coronel. •.• D. Francisco Prats Sánchez•.... 29 21 mayo .. 1890 Hoja matriz anual y de hechos.
Rgto, de Asia n. & 59. T. coronel.. » Gustavo Tuser Huici ..••••.. 60 20 ídem .. íd. Idem íd. íd.
Zona militar de Baza
núm. 45..••••••• Coronel ••.• » Camilo Benítez de Lugo..••• 24 20 ídem .. íd. ldem íd. íd.
Regimiento de Cana- 'lI'
rías núm. 43...... Teniente..•• » Juan Micheo Azüa . .•••••••• 47 21 ídem •• íd. Idem íd. íd.Capitanía General de
Granada .••••.••. Comandante » Manuel Méndez Alzola••••.• E, JI, 14 ídem. íd. Hoja anual.
Regimiento de Tole-
Hoja matriz anual y de' hechos.do núm . .35....... Teniente.... » Narciso Campoamor Méndez , 40 19 ídem •. íd.Zona militar de Gua-
dix núm. 44.••••• ldem....... » Federico Julio Ceballos.•.•.• 16 21 ídem •• íd. Idem íd. íd.
Regimiento de AI-
mansa núm. 18... Idern ..••••• » Luis Valdés Belda ..••...•.•. 27 28 abril •• .íd. Idern íd. íd.
Capitanía General de
Filipinas •••..•••• Capitán •••• ) José Jiménez Sargarbínaga ••• 15 febrero íd. Idern íd. id.
Idem..••••• , •..•.• Idern..•.•.• » Alberto Raez Gonzá1ez •••... 6 ídem .• íd. Idern íd. íd.
Regimiento Infante-
da de Toledo n."35 Idem..•.• , . ) Joaquín González Moro Pardo
.3 J abril •. íd • Idem íd. íd.Zona militar de Gra-
nada núm. 4.3 .•••• ldem.:.•.•• » José Sanjurjo Izquierdo.••.•. 14 z mayo., íd. Idem íd. id.
Regimiento Infante-
ría de Filipinas mi-
mero 52•.• ; .•••• Idern.••• , •• » Ernesto March García .•.••.. 2.3 16 abril .. íd. Idem íd. íd.
Zona militar de Ma- ,
llores núm. 68.... Idem....... )) Juan Beltrán Ramón.•.•.•••• 18 2.f ídem •. íd. Idem íd. íd.
Regimiento de Luz6n
núm. 58..•• , .••. ldem....•.• » Iulián Terán Espeso ..•.••.
.3 1 Idem •• Id• Idem íd. íd.Regimiento Reserva e.
de Málaga n. ° 46.,' Idem..•••.• » Francisco Torrontegui Ferrán-
dez ....•.......••.•• ".
.35 13 mayo.• íd. Idem íd. ídCapitanía General de
~ilipinas ...•.. ' •• ldem.. .... » 'Eduardo Cortés Samit••••••. J92 1 abril •• íd. Idem íd. íd.
Capitanía General de -
Cuba.••••••.••.. ldem... , •.• »Francisco Márquez Avila .••. J.3 marzo. íd. Idem íd. íd.
Idem. ., .. l .......... Idem.••.•.. » Ramón Madán Uriondo.•.••. 26 abril .. íd. Idem íd. íd.
-
Madrid 6" de junio de 1890.
- ...
Polaoiefa
SUCESION DE MANDO
INSPECClON GENERAL DE CABALLERfA
Circular. Debiendo ausentarme de esta corte, autori-
zado por real orden de J:l9 del mes último (D. O. núm. 120),
pata revistar varios regimientos del arma, en el distrito de
Andalucía, y d~presenciar la entrega de potros, por las Re-
montas, á los cuerpos, desde esta fecha se hace cargo del
despacho de esta Inspección, el Excmo. señor general de
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brigada D. Luis Salvado y Santos, secretario de la misma,
substituyéndole en la secretaría, el coronel jefe del 4.° ne-
gociado de ella, D. José de Idarte y Menéndez.
Dios guarde á V..... muchos años, Madrid 8 de junio
de t890.
Soría Santa Crue
Señor.....
D. O. NUM.. 127 10 JUNIO 1890
PARTE NO OfICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CAJA DEL F ONDO DE REMONTA
Mes de mayo de 1890
B ALANCE DE C AJA E FECTU ADO EN E STE DIA
ENTRAD AS Pese tas Cts . SALIDAS Pesetas ce.
--
Recibido de la Administración Milita r por I Por resarcimiento hech o po r acue rdo del
497 plazas á razón de 100 p ese tas anuales, I Consejo, fecha 7 de mayo , al coronel del
según libramiento núm. 2.00 Í de 26 de I regimien to Reserva de Ocaña, D. Bernardoabril de 1890, por la nómina de reclama~ P adules Oliván, para mo ntarse de nuevo
ción de dicho mes...•.•..•.• ....•.••... 4. 141 » I
por inutilidad del caballo de su pro piedad,
Por el importe de la rel ación de cuotas de insc ri pto en el registro general. ......•••• 787 50
insel'ipción que "h an ingresado en Caja en P or el alquiler del Dep ósito en "el mes de la
el presente mes.. ............... . ....... 2.3 6 18 fecha.......••••....••. ... ... ...••..... 197 70
Por la indemnización á un profesor v et eri-
nario que desde Vitoria se trasladó á San
Seb ast ián, con el fin de reconocer el caba-
llo del te niente- coronel "D . José Barrero
,- (R. O. 22 marzo , D. O. núm. 66) .. . ..• • . • . 9 •Por el "anuncio en el B oletin Oficial de Va-
lladolid, para la v enta en su basta del ca-
b allo qu e montaba el comand ante D . Casto
.
Herrero ..•• •.••.•. . ••••. . •. • .•••. •....
.3 15
Por l a nómina de gratificaciones al personal
246ofici al del Depósito y Cajero de Remonta.. »
P or la ídem de pluses al íd . de tr-opa del íd .• 11I 50
Por la cuenta general de gastos del íd . .• ' " 329 40
lO
-Suma ••• •• • • • • • •• • • • • • • • 4·.377 18 Su ma.• • • • • .• •• •• •• •• • . • • 1. 678 25
Existencia en fin del mes anterior. .••••..• . ••..••.•• . •• ...•••
Importan las"entradas en el presente .•• ". • : . • .•.••••...••••.•
Suma ..
Idem las salidas .••. • .. •• : •••••. .•. • •• ..•••• •. • •. ••• •. . • . • .•
R emanente que existe en caja .• • . • • • . • • •• • . • . • .
Pesetas cts.
188·539 79
4·.377 18
192 .916
- 97
1. 678 25
191. 2 38 72
FORMA EN QUE EXISTE Pesetas Ct s.
70 -En metálico.•..• ......••..••••.•.... .... •. •
En deudas de. jefes á quienes el Consejo de
Administración ha concedido anticipos p ara
montarse •.• .. •.•••• '" .•.•.•..... • .••• .
En el impor t e de 8" caballos existentes en el
Depósito de esta corte , pendientes de ad-
quisición p or los señores j efes del ar m·á": .. . 9 . 620 1.3
Igual .• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • . • . . • • . • • • • • • 1 000 .000 00
V.' B.'
El In spector general , Presidente,
POLAVlll JA
© Ministerio de Defensa
Intervine
El General Vicepresidente,
C ELESTINO F llRNANDllZ T BJEIRO
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CAJA DEL FON DO DE REMONTA
RELACIÓN de las comunicaciones y v alores recibidos de los cuerpos, y de los que se acusa r ecib o.
Número
Cuerpos Fech as Efectos OBSERVACIONES
de las cornunícacione
..
Regimiento de la Reina. •• " • •. 40,41,42 Y43· · · · 4 mayo 1890 . . .• . . .. Primera de cambio. •• . ••
:t del P ríncipe • . , •. .• 33 Y 34·· · ·· · ·· · . 17 » :t .... .. .... ... .. Idem •• .. •••••• ••.•...•
:t de la P rincesa .. .• , 22 Y 23.•• •.• • : .• 3 » » .... " ........ .. 2 Giro Mutuo • • . . • • . • • •
:t de Soria ••.•••• • • • 27· · · · ·· · ·· ·· ·· · • 6 » » ....... . Primera de cambio. ••••.
:t Idem •.. • • • • • •. • •• 31•• . • .•. .. • . • ••. 13 :t :t l ..... ........ Giro Mutuo • .• •• . • .• • ••
:t de América ••• .•• . 26, 27, 28 Y 29.. ·. 3 » » . oo- .. .... Idem ..• . .. • • ~ ••.. ••.•.
» de Mallorca .••.. .• 34 Y 35 · · . · · · ·. " 11 » » . . .. ...... 2 de Idem .. •• • •...•.•..
» de Extremadura •. . 31• 3"l, 33 Y 34· . • . 6 :t II ........ " .. .... Primera de cambio..••.•
'"
de Castilla. ~ ..•. • . 39, 40, 41 Y42. . . . 13 :t » ................ 4 Giro Mutuo . . • . . . •. . .
:t de Barbón • . .•.•• • 65·· · '" ••.•..••. 9 JJ :t ........ A bonaré de la Caja de
", Ultramar .•. ...•. •••.
:t de Almansa . • •. .•. 38 . . . . . • . . . • • . • • . Il
"
» ...... ...... "oo Primera de cambio. .• . . .
» de Galicia ..•.•.• •• 26 . • . . • . • . • . . • • • . 5 :t » •••• . . oo. Giro Mutuo •. • • • • • • • • • •
» dé GuadaIajar a . .• , 18. . • . . '" ., .••.. 27 ab ril :t oo............. Primera de cam bio..••••
:t Idem•....••. .. .•• 29 ·· ...•...•.•. ~. 13 mayo » oo••••••• Giro Mutuo .• •... •.•.•.
"
de Aragón . •. . . ... 2T .. . ... . . . . .. . . . 8 » » .. .. .. . .. .. .. .. Idem . . . . .••• • . • . • . . . : .
» de Gerona. .. •... •. 36. . •• •.••. .. .••• II II » .. .. .. .. oo." .. Id em .••• .• . . • .•...... .
» de Va lencia .•• • •• • 23 Y 24 ··· ·· ·· . ... 26 abril ) ................ 2 de Idem ... . .. .. .....
» Idem ••..•••. .•• . • 32 Y 33 · ·· · ·· ·· · · 12 mayo » ........ 2 de ' Idem ••. •. • .. •. • ..
)) de Navarra•. • • . . • • 40 ... .. . . .. .. .. .. 4 » » .. .. .. .... .. .. .. Giro Mutuo • • • •. • . . .. . .
:t de Albuera. . . • • .•. 32,33 Y 34· · ·. · · · 3 » » .. ............ .. Id em• . . . • • • . • • . . • • . • • •
:t de Luchana .. . .... 20• . . • • : ..... ..... 24 abril » ........ -A bonaré. .• • . .... • •.• • ,
n de la Constitución. 34· · · · · · · · · .. ... • 5 mayo » ." . ...... Giro Mutuo •.•. .• • . • . . •
:t de la Lealtad • •••.• 36.• . . • ... • • •• ••• ~ » » " " ............ Idem . ..... .. ..... ... .., » de Isabel II .. .• . .. 44,45 Y46....... » JJ "" .. .. .. .. "" Idem . . . .. •. • • •• . , ....•
:t de Sevilla . . .. .. ... 39 Y.40 · • •.•.. .. • 2 »
"
.. " .... .... " " Idem •. •• • ••.• ••. ••.•. •
» de Granada ....... 41 Y43 •.••..•.. • 5 » :t .. .. " ...... " .. P rimera de cambio •..• .•
~ de T oledo . .. ..... 28.. • • . . . . . . •• • . . 3 II II ........ Giro Mutuo . . . .. ..... . .
» de Burgos ....... . 27· · · · .••..• •.. ,. 4 » 1> • • • • • 'O •• P rim era de cambio . • . • • •
» de Can tabr ia .• • . •• 37 Y 36 .. ..••... • 6 » » ........ 2 Giro Mutuo . . .. ..... .
:. de Garellano .. . •• . 23, 24. 25 Y 26.. .. 2 JI • .. .... .. .. .. .. .. Primera de cambio... ...
» de T etu án . .. .. ... 27 duplicada .. ••. 12 » • .... .... Idem . . . . • . ••• .• . • • • . •.
» de España ....... . 35· ·· . · · •. , ••. •• . 6 » n ........ Idem • . •• • • •. • • • •••• •.' .
• de San Quintín . • . . 31•• . . •. .•••. . .. • 2 »
"
• •• •• • 1 . Giro Mutuo• •••• •• • • .••
) de Pa vía.. .• .. ..• • 82, 83; 84 y 85... . 3
,
Primera de cambio.• •• • •» 1I .... ....
» de Otumb a . .. .. .. % 35 Y 36 .. .•. ••• 4 II » ..... ... Idem . . . • • . • •. .• . •.• .. .
» de Andalucía. •. .• • 32,33 Y 34 · ...... 4 » » ...... .. Giro Mutuo .. . .. .. . . . . .
) Idem .... . . . •• . ..• .46 . ••. . . •. . . . . . . . 19 »
"
.. " .... " .... .. Idem • . • ..•••. .•••.•. • •
» de Guipúzcoa .••. • 65 .. · · •• · • ••.• .•. 17 » » ... ..... Idem. • • • . . .• • • • • • . •.• .
) de Alava. ••..••.•. 29· ...... ·· .... ·· 5 » » .. ............. Idem • .••.• • • • ••• • • • . • •
» de Ceuta....... ... 27 Y 28 .....••.•. 4 ) » .." ........... 2 de ídem •• .••.••••••••
Cazadores de -Madrid .•.••• •• • 28, 29130 " ••••• 3 II » ........ Primera de cambio..•••.
» de Barbastro • • . . • • • 25 Y 2 ••..••.••. 3 )} » ........ 2 Giro Mutuo•• • • • • • . . •
I de Llerena .... .. ... 36. ••••.••.•..••• 2 ~ ) 01···.· .. 1 Idem....... . ... 'O ........
» de Segorbe ........ . 16............... 24 abril )1 .. ............ Giro Mutuo . .......... .
)1 Idem . •.....••• •.• • 26 . . . • • • • • . . . • • . • 19 mayo )1 ••••• 'O •• Idem •••.•.•• .•.• • • •.••
» de Es tella ... ....... 25.. · ....... ..... 3 )J » ........ Idem....•• • • • •..•.
) de Cuba. 32 •• • • • ••• •••• • •• 20 ) » ................ Idem .. .•..• • .•• • .. ...•
Regimiento Reserva ~:¿~: ';9:: 29· .. · .. · .. · .. .. · 2 t )1 ..... ... Idem .. •. ' •. • . • • . • . . • . .
Idem íd. de Lucena . .... .. .. .. 30 . • .• .. . •. • . ... . 14 » » ........ Idem •... . ... . • •. •• • ••.
Idern íd. núm. 21... . . . ... ... . 20.. . . . . . .. .. . .. . 23 » » ... .. ... Idem ... •• ..• • • . ..• • • • •
Zona mili tar núm. 13.. .. • . . • • 14 .. · ····· ···••· . 2- » » .. .. ... . Idem. ••• .•.. .. '" •.. ..Capit anía General de Burg os .. . Sección 3.". . • • •. • 6 » » .... .... 'O .. .... Idem •. • .•.• .• ... •. . . • .
Idem íd . . . .. . . . . . . . . .• . . .• . . . Idem l . .. . . . . . . . . . 9 » :t ::::.:::I Idem •• • • • • .•• . • , .••.•.Idem íd. de Extrema dura ..• •.. Idem 2." .. ...... . 30 ~bril » Idem .... . . ... . ........
Comisión activa. . • .• . .. . " •. . Sin ... .•. ..•••... 10 mayo » :::::.:: Idern •.•••. •• ••.•••...••Idem . . . . . . . •. • •. . . . : .. . . .... Idem . . .......... 23- abril ) Idem.•..• •• .. •.•...•• •
Id em de Ceuta . .... . . ... . " .. Sin .. •...... ...• 13 ma yo J) .... ~ ... Idem . • • . • • . • . • • . • • • • • •
Gobierno militar de Santoña.. . 705 .· . ••• • . . . . . • • S » )) .. ...... Idem •• • ... ••.....••..•
Idem íd . .de Nava rra . . . . .... .. 242 . .. : ........ -. 2T » » ........ Ab onaré de la Guardia
Civil . . •.•• .. . • . . •• ..
-
Madrid 31 de mayo de I890.-El Cajero , Manuel Camarero.
lMl'RBNTA y UTooRÁpiA DIlL DIlPÓS¡TO DI! LA GUERRA
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D. O. NUM. 127
) SECCION 1" DE ANUNCIOS_._-----~._-~------
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio úl timo, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España , en tres colores , y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid , T oledo y Ciudad R eal , se hallan de ve nta en este Depósito al precio de 2' 50
pesetas cada una.
Por rea l orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que sé expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototi pia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. E l precio señalado es el de 0' 75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte , Cent ro y Cataluña , y d e 2 pesetas vista cuand o se compre una suelta.
Hast a ahora se han repartido las siguientes: .i.lIañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea i-s-Valle de Somorrbstro:--: Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i-s-Puente
la R eina.-Berga.-PamPtona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de T reJJiño. -CheIJJa.-Berga
(bis).- Castelljullit de la Roca .-Castellar de N uch i-s-Monte Esquinra.s-s-San Estéban. de Bas .-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, cor respondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se exprcsan ~
Infanterí.a.-Escalas act iva y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas • .• • . . •
Idem.-Escalas de reserva :t de reserva gratuita . .... .......•... •... .
CabaUería.-Escalas activa, de las reservas eventual y grat uit a y de los profeso-
res de Equitaci6n.•..........•.............•...••..•...
Cuerpo de Artillería. . . . . . . . . • . . • • . . • • . • . . . . • . . • . • . . . . . . • . •
I dem de Ingenieros. • . • • • . . . . • • . . . • . • • . . • . • • • • • • . . . . • • • • • . •
ldem de Estado Mayor del Ejército. • • • • • . . . . . • • . . • . • • . • • . • • • . •.•
Idem Auxiliar de Ofic inas Militares . • . . • • • . . • . • • • . . • . . • • • . • • . . . •
1dem. Juridico Mili iar . • • . • • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • •
-
Ptas.Cts.
2'50 pesetas.
¡'50 »
¡too »
¡too JI
r-oo JI
0'25 »
0'50 JI
0'50 JI
Ptas.Cts.
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
' d i1 em mural de Bspaña y Portugal , esca la, 500.000 ., .
ídem de It alia } 1
Jdem de Francia ~ .. .. . .. Esca la 1000000
Idem de la Turquí a Eurofea .... .. .... . . ... . .
Úe m de la íd . Asiática , escal~ i.s5~.OOO .
Idem de Egipto , esca la , 5oo~000 . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . : . ': .
ldem de Burgos , escala, _1_ .. ..
200.000
Idem de España y portugal, escala, _ '_1_ 1881 . . ... . . .•... .
Looo.OOO
Mapa ít ínerario de las Provincias Vasconga-
ddas y Navarra .i cm íd., de id. íd., íd ., estampado en te la.I~em jd., de Cataluña:. .. . .
Idem íd., de And alucía , ..
Id: m ~u..de íd., en tela.................. .. I
Id m ¡d., de Granada............ ........ . Escala •.._
Id: m id., de i~. , en te ía., . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 000.000
. Ide~ jd., de Extrer:qadura , ,
Id ¡d ., de Valencia ; ..
ldem ld., de Burgos . •.. . ••. ... ¡ •• , •• • • • ¡ ••
¡dom Id., de Ara,gÓJ1 .. . ,-:-: ... .. " .... ; . . ¡ ••
td:m i~" dll CaellUll. la Vieja ~ l' ~. ~ ~. ~ , . ~ ~ : ! '111 'l. ¡ do Glllicia •1 I , ••• , , • • • 1 ¡ , • • 1 ¡ • , , •
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2'50
12'50
5'00 '
5'00
W'OO
3'00
1'00
7'50
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
!'tiO
3'00
!!'OO
~'OO
11'00
I\~,
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~000 . , ~. . . 3'00
Plano de Burgos , \ 2'00
Idem de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2'tíQ
Idem de Zaragoza , .. Escala, ;;000- 2'50
Idern de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . o . 2'00
Idem de Málaga ; J 3'00
Car ta itmeraria de la Isla de Luzón , esca la, OOO~OOO •.• . . . •• . • • 10'00
Atlas de la guerra de África.. ..... .. .... .... . ....... ..... .. . . 25'00
~~~~ 1J.,1;liJ~. ~~~~~.e.~~~~~~~: ~ :'. ~~~~~~~ : J ' ::gg
Idem íd. , 3." id .. .. .... .... ... ...... ..... .. (1) 2'00
Idem íd., 4." id .... .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . 4'00
Idem íd., 5." id .......... . . . . . .. .. . . 6'00
Iti nerar io de Burgos, en un tomo " . . . . . . . . . . . l'S'00
Idem de las Provincias Vascongadas, en id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5'00
Relaci ón de los puntos 'de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas , 4'00
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DEl'S DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta 0'76
Idém de sección y compañía, ~ . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . .. {'21S
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2'00
ld em de brig ada ó regimiento .. . . . . . .. . .. ..• . , . ¡ • • ¡ , • i 'tíQ
(}) CII.l'rcepond$n á 1011 to:tllOQ n, ItI=IV, V y vrd$l11 m.torta de lt./,iUIlt'J'tl
!le .la Independenela, qu e. pUbliQII III um,o. el'. GII:\i.ral D. Id" lJ6•• NI
~Iloli ~lUti .. eIrtlú.t1l1lw \10, .
D. O. NUM. 127
r», Cs. ' rt«. e•.
Memoria genera l. .
Instr ucciones para la enseñanza del tiro con carga re ducid'á .
Reglamento provisional de tiro . . . . . . . . . . .. . .
TÁCTIC,!. DE CADALLERí,!.
Instrucción del recluta á pie y á caballo " .
Idem de la sección y escuadré n. . , , . , , .
Idem de regimien to, , , . , , . , , , , , . . . . . . , .
ldem de brigada y d ívísi ón . . , . , , , .
Bases de la instrucción , ' , .
Tomo m de la táctica de Artilleria .
Memoria de este Depósito sobre organiz ación militar de Espa-
ña, tomos 1, n , IV y VI, cada uno ~ · · .
l dem tomos V y nI, cada uno , ..
Idem id. VIII .
Idem id. IX , , .
Idem id. X , , , . .
ldem id. XI, XII YXIII , cada uno .
Libreta del habilitado de ejercicio de 1889-90 .
Idem de ejercicios anteriores , .
Licencias de reserva activa ó pases de re clutas .. , .
Pases de reclutas (el 100) , , , ' .•
Re!~;~detfe~~~~;dec:~7~ .~:. ~~~~~~~'..~~~~~~~,o. ~.o.r. ~~a~ .~r.~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutil idad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se halle n en el servicio militar , aprobado por real orden
de 1.0de febrero de 1879 , .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 : .
Idem de la Orden de San Fern ando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 186(>. ' . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Idem de la Real y .Mili tar Orden de San Rermenegildo .
Idem de reser va del [Cuerpo de Sanidad ~Iilitar, aprobado por
rea l orden de 14 de marzo de :1.879 , .. • . , ... ... .• . . .
0'00
0'i5
2'00
1'00¡ ,50
1'00
1'50
0'50
~'o!>
10'00
7'00
4'50
0'00
6'00
7'50
3'00
2'00
s-oo
1'00
:1. '00
1'00
:1. '00
1'00
0'00
0'50
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por rea l or-
den de 7 de agosto de :1.875 ' : ..
ld em relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de 1.0 de
marzo de :1.867 . . . . . . . . . . . , . , . . . . • .•. .•• • . . . •. • ... • . •.• •. . .
Idem para la redacci ón de las-hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña , .
l dem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, yel derecho á resarcimiento por deterioro, etc, . . ,
ldem de Hospitales militares . . . . .
Idern para el personal del lllateria l de Ingenieros .
Idem de indemnizac iones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones delllfltudedad y¡orfandad de 25 de junio de :1.864
y 3 de agosto de :1.866. • . .. . . • . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .. •• . . .
Idem de los Tribu nales de guerra ., .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Mihtar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estad ísti ca criminal militar .. . . . :
Estados para cuen tas de Habilitado, uno , .
Instrucción para traI)aJos de campo " .
Instrucción para la pres ervación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. l\f. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funcion es del E. M.
en paz y enguerra, tomos 1 y n ..
Diccionario de legislación militar, por lIuñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por J . I. Chacón (dos torsos) "" "
Compendio teórico práctico de topografía , por el teniente coro-
nel comandant e de E. 111., D. Federico lIlagall anes .
Informes sobre el ejército alemán, por el Genera l Barón de
Kaulbars , del ejército ruso; traducida de la edición fran cesa
por el capitán de Infanter ía D. Juan Serra no Altamira . , .
El -Díbujante militar , .
Estudio de las conservas alim enticias ' .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) , .. ••. . . .. . . . .. . . . .. .. . ..
o'~
:1. '00
ose
0'50
2'00
0'50
0'50
:1.'00
0'50
0'50
:1.'00
0'50
0'50
5'00
0'75
0':1.5
4'00
0' 20
7'50
:1.'00
:1.5'00
7'00
U '50
:1.0'00
6'00
tl'OO
20'00
0'75
UNJO
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según dos casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío. '
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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